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sociale  à  Kellis,  démonologie   iranienne  dans   la  doctrine  manichéenne,  origines  de
Mani, relations entre manichéens et marcionites chez Ephrem, iconographie. D’autres
traitent plus spécifiquement du monde iranien et de l’Asie centrale : traitement de la
figure  de  Zoroastre,   littérature  persane,  histoire  et   correspondance  des  mongols…
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Alain  Desreumaux,   « L’environnement   de   l’Apocalypse  de  Paul.  À   propos   d’un   nouveau
manuscrit syriaque de la Caverne des trésors » ;
Gilles Dorival, « Du fondamentalisme au littéralisme » ;
Jean-Daniel  Dubois,  « Vivre  dans   la  communauté  manichéenne  de  Kellis :  une   lettre  de
Makarios, le papyrus Kell. Copt. 22 » ;























Alice   Mouton,   « Le   “mauvais   œil”   d’après   les   textes   cunéiformes   hittites   et
mésopotamiens » ;
Chiemi  Nakano,  « Des  rapports  entre   les  marcionites  et   les  manichéens  dans  un  corpus
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